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1 L'ensemble des observations réalisées sur la tranchée de sondage de ce romain site
(stratigraphies, structures, etc.) doit être rapporté à un même contexte : l'exploitation
à  l'époque  du  Haut-Empire  d'une  carrière  de  calcaire  dur.  En  effet,  d'assez  vastes
excavations ont été creusées dans le calcaire et leur remplissage a fourni du matériel
gallo-romain (tegulae et tessons du Ier s.). Ce qui expliquerait l'aménagement de la pente
par apport de remblai en aval et l'établissement d'une voie de desserte. Cette dernière
est  certes  de  faible  largeur  (1,50 m  environ)  mais  elle  est  constituée  de  manière
particulièrement  soignée,  ce  qui  justifierait  son  usage  pour  des  charrois  lourds  de
transports de pierre. 
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